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M. en E. S. Elena González Vargas 
Cronista de la Facultad de Química 
 
 
Ante la pandemia covid-19 que se vive desde marzo 2020, no cabe 
duda la utilidad de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
en la realización de las principales actividades académicas del cronista 
perteneciente al espacio universitario verde y oro. Entre ellas está el registrar 
aconteceres universitarios trascendentes de la propia Casa de Estudios y/o 
del espacio universitario verde y oro, posteriormente hacerlos crónica, caso 
son los acontecidos en la tercera y cuarta semana de marzo de 2021: (a) La 
inauguración del edificio de Ingeniería Petroquímica de campus “El Cerrillo” 
de la Facultad de Química, el jueves 25, y (b) el fenecer del periodista y 
cronista universitario UAEM 1993-2020 el día lunes 29 de marzo, se habla del 
profesor Inocente Peñaloza García (1938-2021). 
Enterarse de este hecho memorable a través de medios digitales, 
activa la memoria y, a la vez, propicia a valorarlo. Es de recordarse, en el año 
2014 la Facultad de Química escucha al rectorado 2013-2017 del Rector Jorge 
Olvera García la idea de generar la licenciatura en Ingeniería Petroquímica, la 
acepta y se compromete a realizar un estudio de su infraestructura científica 
y académica y a elaborar el programa educativo. Para el 27 de noviembre de 
2014, el H. Consejo Universitario da dictamen aprobatorio a este programa 
para ofertarse en el ciclo escolar 2015-2016, se inscriben 36 estudiantes de 
estudios preparatorios. 
 
El Rector Jorge Olvera García y la Directora de la 
Facultad de Química, Guadalupe O. Santamaría 
González, colocan la primera piedra del posterior 
edificio de Ingeniería Petroquímica en “El 
Cerrillo”, enero 2016, Coordinación de Difusión 
de Facultad de Química, 2016. 
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En enero 2016, después del 4º informe anual de actividades de la 
administración 2012-2016, la Directora M. en A. P. Guadalupe Ofelia 
Santamaría González con el Rector Jorge Olvera García colocan la primera 
piedra del edificio a construirse para la licenciatura de Ingeniería Petroquímica 
en campus “El Cerrillo”. 
El ahora Rector UAEM 2017-2021, Doctor Alfredo Barrera Baca, da 
continuidad a los proyectos institucionales del anterior rectorado. Escucha al 
Secretario de Investigación y Estudios Avanzados la idea establecer vínculo 
con el centro de investigación público, el Instituto Mexicano del Petróleo, y 
toma la decisión de visitar las instalaciones de esta institución. El Rector la 
realiza acompañado del Secretario de Investigación y Estudios Avanzados, el 
Director de la Facultad de Química y los investigadores-docentes relacionados 
con esta área del conocimiento, el 17 de enero de 2018. Fecha en que fueron 
recibidos y atendidos por el Director de Tecnología en Producto, Ing. Marco 
Antonio Osorio Bonilla. 
 
Enero 17 de 2018, visita al Instituto 
Mexicano del Petróleo del Rector UAEM 
Alfredo Barrera Baca con el Secretario de 
Investigación y Estudios Avanzado, el 
Director de la Facultad de Química e 





Al día siguiente, el 18 de enero, hay firma de convenio de colaboración 
de la Universidad Autónoma del Estado de México con su Rector, Dr. en Ed. 
Alfredo Barrera Baca, y el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) con el Director 
General, Dr. en I. Q. Ernesto Ríos Patrón; el objeto de este convenio es 
establecer las bases para la realización de actividades conjuntas 
encaminadas a la superación académica, la formación y capacitación 
profesional, el desarrollo de la ciencia y la tecnología con la divulgación de su 
conocimiento, como lo constata La Gaceta Universitaria. Órgano. Oficial de 
Publicación y Difusión UAEM de julio 2018, en su número 277. 
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Firma de Convenio de la UAEM con Rector Dr. en Edu. Alfredo Barrera Baca con el Instituto Mexicano 
del Petróleo con su Director General, Dr. en I. Q. Ernesto Ríos Patrón, el 18 de enero 2018, 
https://www.facebook.com/RectorUAEMex/posts/324149594745519/. 
 
Hoy jueves 25 de marzo de 2021, el mismo Rector UAEM 2017-2021, 
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, satisfactoriamente visita la zona universitaria 
conocida como “El Cerrillo” para realizar varias actividades. Particularmente, 
en el suelo de la Facultad de Química, es para escuchar el Primer Informe 
Anual de Actividades del Dr. en I. Víctor Varela Guerrero 2020-2024. 
 
Facultad de Química. Primer Informe Anual de Actividades, Doctor Víctor Varela Guerrero, marzo 25 




En este evento, a la comunidad de la Facultad de Química el Director 
expresa agradecimiento al señor Rector UAEM por su apoyo para dar 
mantenimiento al edificio de Paseo Colón de Toluca, por pintarlo e 
impermeabilizarlo, así como la rehabilitación de sanitarios y laboratorios de 
estudiantes y la construcción de la puerta peatonal de entrada y alumbrado 
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externo de Paseo Colón, así como en el campus “El Cerrillo”, el mantenimiento 
a sanitarios de estudiantes más finalizarse la obra ingenieril para el programa 
educativo de Ingeniería Petroquímica, el cual consta de dos laboratorios con 
mesa de trabajo experimental de acero inoxidable, una sala de cómputo, 
cubículos para profesores y aulas para clases presenciales. 
 
En “El Cerrillo edificio de Ingeniería 
Petroquímica de la Facultad de Química-





Vuelve el Director a enfatizar gratitud al Rector por mantener con 
habilitación al claustro académico de tiempo completo de la Facultad. Es de 
saberse el registro de 46 profesores de tiempo completo que pertenecen al 
Sistema Nacional de Investigadores, de ellos 12 están en el nivel II y dos en 
el nivel III a pesar de las circunstancias por la pandemia de covid-19; el reflejo 
de esto es la graduación de estudiantes de los programas de posgrado y la 
producción científica, lo cual es generación de ciencia para la dignidad 
humana y la productividad. 
 También, él expresa clara y abiertamente, el compromiso de la difusión 
de la cultura para una ciudadanía universal con valores éticos profesionales y 
morales observables en los egresados profesionistas del futuro de la 
sociedad. 
 De la salud de la comunidad de la Facultad, marca su importancia, para 
ello se establece la Coordinación de Salud Integral para dar apoyo a 
estudiantes, profesores y administrativos. 
 Con aplicación de las reglas sanitarias de la pandemia covid-19 se 
continuaron realizando los servicios analíticos, de capacitación, asesoría y 
orientación de mejora de calidad de productos y procesos, a los sectores 
público y privado. De diciembre 2019 a diciembre 2020 se estudiaron 412 
muestras y se atendieron a 115 usuarios. Se recibió un ingreso de 
$524,166.00.  
 Los servicios analíticos mantienen calidad y confianza de los usuarios, 
ya que hubo evaluación a distancia de la Entidad Mexicana de Acreditación 
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(ema) para reforzar la acreditación A-032-002/11 de laboratorio de pruebas en 
alimentos y AG-030-003/11 de laboratorio de aguas. También, se mantiene 
ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el registro CNA-GCA-2044 de 
agua residual. 
 
Rector UAEM Alfredo Barrera Baca con el Director de la Facultad de Química Víctor Varela Guerrero inauguran 
edificio Ingeniería Petroquímica, visitan aula y laboratorio experimental el jueves 25 de marzo 2021, 
facebook.com/RectorUAEMex/ 
Finaliza el Director con decir “estimados integrantes de la comunidad, 
el reto que tenemos hoy no es fácil, no permitamos que los problemas y 
dificultades limiten nuestro avance, más bien tengamos fortaleza para fabricar 
un mejor futuro para nuestros estudiantes”. 
El Rector UAEM con el Director de la Facultad de Química 
acompañados de asistentes, de la Subdirectora Académica, Dra. en C. 
Fernanda Rivas Ballesteros, y del Coordinador del Programa Educativo en 
Ingeniería Petroquímica, Dr. en I. A. Fernando Romero Romero, se dirigen a 
la inauguración del edificio para esta licenciatura y a la visita de una de sus 
aulas. 
A este acontecer del jueves 25 de marzo 2021 se le adiciona la intensa 
emoción satisfactoria de los alumnos, cuando cada uno se dijo, he concluido 
los estudios del programa educativo en Ingeniería Petroquímica, en agosto 
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2020, ahora ya es válido que me digan Ingeniero en Petroquímica. ¡Claro, falta 
obtener el título! Ya hemos recibido la noticia “abril 2021 es la ceremonia de 
entrega de carta de pasante”. 
 Los estudiantes a recibir su diploma de conclusión de estudios y a la 
vez les corresponde ser fundadores del programa educativo, son: 
1. CONSUELO XINGU KENIA ELIZABETH 
2. CHÁVEZ MONTES DE OCA FRANCISCO ULISES 
3. DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ ISAURA 
4. FLORES MERINO SERGIO EMILIO 
5. GERMÁN RAMOS IVÁN 
6. GONZÁLEZ ALBARRÁN CINTHYA 
7. MAYA CARLOS GABRIELA ISABEL 
8. MAYA SÁNCHEZ ALAN RODOLFO 
9. MEJÍA GUTIÉRREZ DIANA JOCELYN 
10. MOLINA ISIDRO CARLOS FERNANDO 
11. MORALES LOZANO ENRIQUE CHRISTOPHER 
12. MORENO MARTÍNEZ KAREN GUADALUPE 
13. RAMÍREZ PALOMARES ITZEL JHOANA 
14. ROBLES MARTÍNEZ CÉSAR RODRIGO 
15. VARGAS ÁLVAREZ ALFONSO 
16. VÁZQUEZ RAMOS JOSÉ ALFONSO 
17. VERGARA ARANDA VANESA 
18. ZAVALA ARREOLA ALEJANDRA GUADALUPE 
 
Las circunstancias del contexto local, estatal y nacional por la pandemia 
covid-19 en el presente año civil 2021, para estos estudiantes de recién 
egreso de la Facultad de Química-UAEM espera que sean factores de 
perfeccionamiento y/o de despertar de el o los talentos encaminados a un 
profesionalismo con ética.  
En seguida, quien escribe se dice así misma “dejarías de ser mujer 
cronista universitaria sin relatar brevemente de aquel universitario reconocido 
por sus más de 50 años de servicio profesional a la UAEM, quien feneció el 
lunes 29 de marzo. Se está refiriendo al cronista de la Máxima Casa de 
Estudios, 1993-2020, al profesor Inocente Peñaloza García”, sobre todo 
porque las mismas circunstancias de la pandemia covid-19 impidieron a los 
universitarios dar un adiós presencial. 
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Aviso del fenecer del cronista UAEM el 29 de marzo 2021 en Facebook del Rector UAEMex. 
 
Enterarse de esta triste noticia, conocida a través del facebook del 
rector UAEM Alfredo Barrera Baca, le activó la memoria. De inmediato llega 
el recuerdo de haber sido su profesor de Literatura en los estudios de 
preparatoria de la única escuela de la ciudad de Toluca, la Prepa 1 “Adolfo 
López Mateos”. Un profesor con entusiasmo, paciencia, de propia sonrisa, 
respetuoso, declamador, y, sobre todo dinámico con sus alumnos para 
aprender a distinguir las partes del poema: el título, verso, estrofa, ritmo, 
métrica y autor. 
Después, ya como cronista lo vuelve a saludar en la Sala “Ignacio 
Manuel Altamirano” del Edificio Histórico de Rectoría, cuando él participa de 
conferencista de los símbolos históricos relevantes de la UAEM. Una 
conferencia enriquecedora del conocimiento de la historia del Escudo 
Institucional UAEM; otra fue del Himno Institucional con su autor Horacio 
Zúñiga Anaya (1897-1956) y su coautor Felipe Mendoza (1873-1957). Hubo 
otras conferencias alimentadoras al saber de cada cronista que lo escuchaba, 
pero para quien escribe, fueron motivantes a estudiar la historia de la UAEM. 
En esos últimos años del siglo XX estaba una librería en la esquina 
noroeste del Edificio Histórico de Rectoría. Ahí había ejemplares de la serie 
llamada Cuadernos Universitarios escritos por el profesor Inocente Peñaloza 
y editados por la UAEM, narran hechos históricos y del presente de la 
Universidad y/o de algunas de sus facultades. Los adquiere, son fuente de su 
saber. 
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En sí, el maestro Inocente Peñaloza García fue un cronista que motivó 
a la cronista de la Facultad de Química a saber más de su máxima casa de 
estudios, proyectaba sabiduría, sencillez y disponibilidad de enseñar su saber 
acerca de sucesos históricos y del día de la UAEM, siempre llevaba puesta la 
camiseta Verde y Oro. 
Además, para mayo de 2017 nuevamente observa sus valores 
universitarios con la plática y visita guiada que brinda al grupo de cronistas 
café “La Tradición”, ambas promovidas por la Dirección de Identidad 
Universitaria de la Secretaría de Rectoría. El grupo escucha la plática acerca 
del reloj suizo de la fachada principal del Edificio Histórico de Rectoría.   
Varios de los cronistas asistentes aprendimos que el Reloj fue 
transportado de Suiza, una vez donado en 1940, por el padre del alumno 
institutense Diomedes Moreno Rosete. Entonces estaba de Director del 
Instituto Científico y Literario Alfonso Ortega, quien contiene la inconformidad 
del estudiantado respecto a la destitución de ilustres profesores y la 
asignación de autoridad por el ejecutivo.  
También se entendía que en ese año de 1940 hubo un derrumbe en 
uno de los salones de la planta alta, requirió mantenimiento; fue propicio para 
empezar a armar e instalar el reloj suizo donado, se encomienda esta tarea al 
profesor de Física, el ingeniero Francisco Schnabel. 
 
El Cronista UAEM, Inocente Peñaloza García, con los cronistas del café “La Tradición”: Gerardo Novo Valencia, 
Pedro Gutiérrez Arzaluz, José Primo Juárez Huidobro, Fernando Bojorges Olivo, Miguel Zepeda Ballesteros, 
Ricardo Cuauhtémoc Gómez Urueta, Elena González Vargas; fotografías de Ricardo Cuauhtémoc G. U. 
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El reloj suizo empieza a adornar la fachada principal del edificio del 
Instituto Científico y Literario y a funcionar mecánicamente en el año de 1942, 
siendo director el abogado Juan Josafat Pichardo Cruz (1912-2007). Sufre 
daño en 1983, se resuelve, nuevamente funciona en 1991. Mas fue necesario 
realizar diseño de nueva carátula, la empresa Relojes Centenario, S.A. de 
C.V. de la ciudad de Puebla la manufactura, tiene 1.25 m de diámetro, fondo 
blanco con números romanos -de caracteres góticos, en color negro. 
Finalizada la narración del reloj suizo, el cronista de la UAEM guía al 
grupo de cronistas café “La tradición” hacia la azotea del Edificio de Rectoría. 
Muestra su estructura mecánica y la placa donde aparece el nombre del 
ingeniero Francisco Schnabel. Finaliza conversando con cronistas visitantes 
en la base poniente del mural “Síntesis” del artista Orlando Sil Pulgar. 
 
 
Vista aérea del edificio histórico de Rectoría y de la estructura mecánica del Reloj suizo de fachada de 
del edificio histórico de Rectoría UAEM, http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/3908 
Otro recuerdo inolvidable del cronista UAEM, es el reconocimiento del 
Rector UAEM 2005-2009, Dr. José Martínez Vilchis, que le hace a nombre de 
la comunidad universitaria en la última semana de mayo de 2007 en el Aula 
Magna. 
 Indiscutible es la alegría satisfactoria del maestro Inocente Peñaloza el 
día de su homenaje en el Aula Magna “Lic. Adolfo López Mateos” de la 
Universidad Autónoma del Estado de México; es el 2 de octubre de 2019 en 
que el Rector 2017-2021, Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, le hace entrega del 
reconocimiento por su destacada trayectoria en más de 53 años de servicio 
profesional de docente, periodista y cronista universitario.   
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Rector UAEM, Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, hace entrega de reconocimiento a su trayectoria profesional 
universitaria al cronista UAEM 1993-2020, Profr. Inocente Peñaloza García, octubre 2 de 2019, 
https://www.facebook.com/SRectoriaUAEM/posts/2666902193362578/ 
 
El maestro Inocente Peñaloza García fue reconocido por el Colegio de 
Cronistas UAEM con varias conferencias de cursos de actualización. Además, 
tuvo trato con cronistas de espacios universitarios en los congresos 
nacionales de la Asociación Nacional de Crónicas de Ciudades Mexicanas 
(ANACCIM), del cual fue miembro.  
 
 
Cronista UAEM, maestro Inocente Peñaloza García, y cronista de la Facultad de Química, toman protesta de 
miembros de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas, en el XXXVI Congreso Nacional 
realizado en la ciudad de Pachuca, Estado de Hidalgo; fotografía de la Dirección de Identidad Universitaria UAEM. 
 
Los universitarios con camiseta Verde y Oro del Escudo Institucional de 




   













“2021, Celebración de los 65 Años de la 
Universidad Autónoma del Estado de México” 
